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Karya ini saya persembahkan untuk: 
Mami tercinta, orang spesial dan sahabat tersayang. 
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When you have to cope with a lot of problems, you're either going to sink or 
you're going to swim. 
-Tom Cruise – 
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ABSTRAKSI 
 
Ajeng Runi Anesati, 2016. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul 
“Perancangan Buku Ilustrasi Pop-Up untuk Anak-Anak Usia 6-8 Tahun Berjudul 
“Negeri Kosala””. Permasalahan yang dikaji adalah: (1) Bagaimana merancang 
ulang cerita serta visual dari buku ilustrasi pop up berjudul “Negeri Kosala” yang 
unik dan kreatif agar menarik dan unsur pendidikannya mudah dipahami oleh 
anak-anak usia 6-8 tahun? (2) Bagaimana merancang media promosi buku 
ilustrasi pop up berjudul “Negeri Kosala” yang efektif agar menarik perhatian 
anak-anak usia 6-8 tahun? Buku ilustrasi Pop-Up ini ditujukan untuk anak-anak 
usia 6-8 tahun di Indonesia. Buku ini diharapkan mampu memberikan pengaruh 
terhadap anak-anak usia 6-8 tahun agar mereka dapat membedakan yang baik dan 
buruk serta mengembangkan moralitas yang ada di dalam diri anak tersebut. 
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ABSTRACT 
 
Ajeng Runi Anesati , 2016. The introduction of this final project titled " Design 
Pop -Up Book Illustration for Children Ages 6-8 Years Entitled ”Negeri 
Kosala””. The problems studied were: (1) How to redesign the story and the 
visual illustration of a pop up book titled "Negeri Kosala" uniquely and creatively 
in order to attract and give educational elements so can be easily understood by 
children ages 6-8 years? (2) How to design a media campaign illustrated pop up 
book titled "Negeri Kosala" effectively in order to attract the attention of children 
ages 6-8 years? Pop -Up illustrated book is aimed at children aged 6-8 years in 
Indonesia. The book is expected to give effect to children aged 6-8 years so that 
they can distinguish between good or bad and to develop morality that lies within 
the child. 
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